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VAREMÆRKER 
VA 3439-1977 Anm. 24.aug.1977 Kl.9,02 
Panasonic 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5-8, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske) apparater 
og instrumenter, samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 10-17, 19-21, 24, 27, 28. 
VA 2142-1980 Anm. 16.maj 1980 Kl.12,38 
STEMU 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, CH-8201 
Schaffhausen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.nov.l979, anm. nr. 5988, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer til vandledning, herunder 
rør og ledninger som dele hertil, sammenføjningsled 
og rørfittings samt andet tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, alt af plastic, 
klasse 17: rør og ledninger (halvfabrikata) til vand­
ledning, sammenføjningsled og rørfittings samt an­
det tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
alt af plastic. 
VA 2453-1980 Anm. 6.jun.l980 Kl.11,26 
MACCESS 
Halfords Limited, Icknield Street Drive, Wash-
ford West, Redditch, Worcestershire, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2, 3, 
klasse 7: filtre til brug i motorer, 
klasse 8-12. 
VA 4729-1980 Anm. 28.okt.1980 Kl.12,37 
MAPS 
H.B. Maynard & Co. A/S, Nørre Farimagsgade 3, 
1364 København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16: papir, pap, aviser og tidsskrifter, bogbin­
deriartikler, fotografier, klæbemidler til papirvarer, 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (dog ikke møbler), planlæg-
ningsmanualer, produktionsbøger og undervisnings­
materiale i forbindelse med virksomhedsplanlæg­
ning (dog ikke apparater), spillekort, tryktyper og 
klicheer, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af effektiv ledelse af 
forretnings- og produktionsvirksomhed. 
VA 3239-1981 Anm. 5.aug.l981 Kl.12,38 
EBOREN 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et dermatologisk præparat. 
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VA 570-1978 Anm. 3.feb.l978 Kl.12,52 
SANITACT 
RENTOKIL LIMITED, Felcourt, East Grinstead, 
Sussex RH19 2JY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: bakteriedræbende præparater og stoffer, 
desinfektionsmidler, germicider, steriliserende og 
sanitære præparater og stoffer, desodoriseringsmid-
ler, præparater og midler til rensning og forfriskning 
af luft, 
klasse 21: beholdere helt eller hovedsageligt af 
plastic til brug ved hygiejnisk opbevaring og bort­
skaffelse af hygiejnebind, tamponer, servietter og 
bandager, beholdere til dosering af sæbe, 
klasse 42, især udlejning af håndklæder, servietter, 
kitler, uniformer og andre beklædningsgenstande 
ved opstilling og vedligeholdelse af dertil indrettede 
containers indeholdende antiseptiske og lugtQernen-
de væsker. 
VA 5220-1980 Anm. 26.nov.1980 Kl.12,31 
POLYMATIC 
Eastman Kodak Company, a Corporation of the 
State of New York, 343, State Street, Rochester, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, dog ikke kemiske produkter til brug ved 
olieboringer, 
klasse 7: sættemaskiner såsom fotosættemaskiner, 
litografiske maskiner, trykkemaskiner (ikke til kon­
torbrug), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varearter, herunder bl.a. lito­
grafiske trykkeplader, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appara­
ter og kopieringsapparater (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16: papir, kopieringsapparater og duplikato­
rer (til kontorbrug), fotokopier og stencilkopier, gra­
fiske reproduktioner, fotograveringer, litografier og 
fotografier. 
VA 3770-1978 Anm. 6.sep.l978 Kl.9,02 
SYNTON AG, Bielstrasse 40d, CH-3250 Lyss, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse. 
Klasse 9: pladespillere samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især pick-up'er og 
pick-up-arme, 
klasse 14: naturlige og syntetiske ædelstene, indfat­
tede eller uindfattede til industrielle formål. 
VA 2663-1981 Anm. 25.jun.1981 Kl.12,38 
MEMORITE 
Vector Graphic, Inc., a corporation of the State 
of California, 500, North Ventu Park Road, 
Thousand Oaks, Californien 91320, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videobaserede dataanlæg til ordbehand­
ling. 
VA 5543-1980 Anm. 12.dec.l980 Kl.12,43 
BARBETTA 
Marbert GmbH, Bonner Strasse 155, 4000 Diis-
seldorf-Holthausen, F orbundsrepublikken 
Tyskland. 
"".rhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
VA 569-1981 Anm. 6.feb.l981 KL12,02 
SCORPIO 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, Nach-
tegaalstraat, 4, 9440 Erembodegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 10: handsker til medicinsk og kirurgisk 
brug, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv, snavs, isolerende handsker 
til teknisk brug, til brug i industrien, til brug ved 
forskningsforsøg samt til brug i landbruget, isoleren­
de handsker til brug i laboratorier, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning og 
polering samt til husholdningsbrug. 
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VA 1627-1978 Anm. Il.apr.l978 Kl.13,01 
adidas Fabrique de Chaussures de Sport, 
S.a.r.l., 67490 Landersheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.feb.l978, anm. nr. 268 468, 
Frankrig, for så vidt angår nedennævnte varearter, 
dog med undtagelse af tilbehør til rulleskøjter, rulle­
brædder og til buer til bueskydning. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer, skind, hånd­
kufferter og andre kufferter, vadsække og rejseta­
sker, bytasker, strandtasker, sportstasker, håndta­
sker, dokumentmapper, attachetasker, seddelmap­
per og punge, rygsække, tilbehør til bjergbestigning, 
nemlig alpestokke, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder bukser, 
nederdele, kjoler, jakker, herunder til sport og fritid, 
undertøj, træningsdragter, overalls, sportstøj til ski-
og vinterbrug, regntøj, skjorter, chemiser, pullovere, 
sportstrikot, sportsshorts og sportsknæbukser, bade­
dragter, badekåber, strandkjoler, morgenkåber, ba­
dehætter, svømmehætter, huer og hatte, strømper, 
sokker, støvler, sportssko og fritidssko, sandaler og 
tøfler, 
klasse 28: sportshandsker, spil, legetøj, selskabs-
spil, gymnastik- og sportsartikler (dog ikke beklæd­
ningsgenstande), herunder bolde og kugler, ketsjere, 
herunder tennisketsjere, squashketsjere og badmin­
tonketsjere og bordtennisbats, ski, skibindinger, ski­
voks, skistave, specielt udformede overtræk til 
sports- og gymnastikartikler, specielt udformede ta­
sker og beholdere til sportsartikler, tilbehør til 
sportssvømning og -dykning, nemlig svømmebræd-
der, trækbøjer til opøvning i svømning, armpadlere, 
håndpadlere, masker og svømmefødder, specialreb 
til bjergbestigning, rulleskøjter, rullebrædder og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), skøjter, 
boksehandsker og -hjelme, hockeystave, golfkøller, 
buer til bueskydning og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), kugler til fransk petanque 
(kuglespil) og til andre kuglespil. 
VA 3217-1979 Anm. 3.aug.l979 Kl. 12,39 
BETA 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr, herunder til 
§erkræ, nemlig animalske og vegetabilske proteiner 
i flydende form, i form af pulver eller i form af 
komprimerede pulverblokke, ikke-medicinske til­
sætningsstoffer til næringsmidler til dyr, herunder 
til Qerkræ, nemlig animalske og vegetabilske protei­
ner i flydende form, i form af pulver eller i form af 
komprimerede pulver-blokke. 
VA 3561-1979 Anm. 29.aug.1979 Kl.12,41 
FINTEL 
Fintel Limited, Bracken House, Cannon Street, 
London EC4P 4BY, Storbritannien. 
Erhverv: handel og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter og bøger, alt i 
forbindelse med finansielle sager. 
VA 2125-1981 Anm. 19.maj 1981 Kl.12,01 
UROi 
Girol AG, Postfach 128, CH-8026 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: lægemidler mod mave- og tarmsygdomme, 
forkølelse, hoste, hæshed og smerter, lægemidler til 
reduktion af legemsvægten samt geriatrika. 
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VA 815-1979 Anm. 26.feb.1979 Kl.12,40 
HAMA 
Hama Hamaphot KG, Hanke & Thomas, Dresd-
ner Strasse 3-9, 8855 Monheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: ubelyst fotografisk papir, ubelyste foto­
grafiske film, filmkit, 
klasse 6: ophængningsindretninger og spoler af 
metal til fotografiske dekorationer, 
klasse 9: optiske, lysbillede- og filmapparater til 
optagelse og projektion, fotografiske apparater og 
tilbehør til disse, nemlig belysnmgsmalere, blitslys-
apparater og blitslamper, solblændere, farvefilter 
bajonetringe og -rør, dobbelte bajonetringe og objek-
tivringe til omvendt montering, udløsere til fotogra­
fiapparater, udløseknapper til fotografiapparater, 
okularer til fotografiapparater, prismeindsatser til 
fotografiapparater, fotografiske og kinematografiske 
objektiver, fokuseringsudstyr, linser, forsatslinser, 
søgere og afstandsmålere, lupper herunder læselup­
per, kikkerter, optiske kondensatorer til forstørrel-
sesapparater og diaprojektorer, rammer til lysbille­
der, udskiftelige rammer til diapositiver, bæretasker 
og etuier til fotografisk udstyr, apparater til optagel­
se og gengivelse af lyd, billedskærme, apparater til 
fremkaldelse, fixering og tørring af film, kassetter til 
film, video- og lydbånd, stativer til film-, fotografi- og 
forstørrelsesapparater, måleapparater til farvetem­
peratur, kuglehoveder til stativer til film, fotografi-
og forstørrelsesapparater, laboratorieredskaber og 
apparater til fotografiske laboratorier, nemlig for­
størrelsesapparater og tørrepresser, fremkalderbe­
holdere, skåle til fotografiske bade, kasser af metal, 
specielt beregnet til fotografisk papir, klemmer, tæn­
ger og gummivalser, alt til brug ved fremkaldelse og 
bearbejdning af film og fotopapirer, foto-mørkekam­
merlamper, fmindstillingsapparater til brug ved for­
størrelse af billeder, retoucheringsredskaber bestå­
ende af specialklinger til skraberetouche, dertil hø­
rende slibesten til skærpning af klingerne, kassetter 
til opbevaring af diapositiver, optiske pegepinde (lys­
pegepinde), projektorborde, apparater til betragt­
ning af diapositiver og film, filmspoler, filmforsatser 
(allonger) til smalfilm, titelapparater til spillefilm, 
trickblænder til smalfilm, apparater til sammenføj­
ning af filmstrimler, tildannede folier til sammenføj­
ning af filmstrimler, apparater til påføring af et 
lydspor på film, redskaber og rensestykker til rens­
ning af fotografiske kameraer, remme, kæder og 
snore til kameraer, elektriske kabler til forbindelse 
af kameraer, lamper og blitsapparater, mikroskoper, 
kartonrammer til diapositiver, spillefilm, skinner til 
forbindelse af kameraer med blitsapparater, skære­
apparater til fotografier og film, 
klasse 11: lamper til mikroskoper og lamper til 
kinematografiske optagelser, elektriske opvarm-
ningsindretninger til skåle til temperering af foto­
grafiske og fremkaldelsesbade, 
klasse 14: signalure, tidindstillelige ure. 
klasse 16: rensepensler til objektiver, bogstaver til 
fremstilling af filmtitler, titelforsatser til smalfilm, 
retoucheringspensler, 
klasse 24: dekorationer til fotografiske optagelser 
bestående af tekstiler. (Registreringen omfatter ikke 
lampeskærme). 
VA 5175-1979 Anm. 10.dec.l979 Kl.12,57 
FIST 
Fist S.n.C., 20, Via Borgone, Tetti Neirotti, 10098 
Rivoli, Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: låse af metal til køretøjer, 
klasse 12, især dele og udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til køretøjer, herunder lukkemekanis­
mer til motorhjelme, bagagerumsklapper, brænd­
stoftanke til køretøjer, dørlukke- og låsemekanismer 
til køretøjer, tændingslåse, ratlåse, dørhåndtag, 
hængsler til bagagerumsklapper, vinduesregulato-
rer (vindueshåndsving), brændstoftankdæksler, 
bakspejle til køretøjer og dele af de nævnte varearter, 
klasse 20: låse (ikke af metal) til køretøjer. (Regi­
streringen omfatter ikke dæk og slanger og materia­
ler til reparationer af disse). 
VA 481-1981 Anm. 3.feb.l981 Kl.12,15 
DORMA 
C. V. Home Furnishings Limited, Newton Mill, 
Lees Street, Swinton, Manchester, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24. 
VA 3386-1981 Anm. 14.aug.l981 Kl.12,38 
NAARNER HOME VIDEO 
WARNER BROS. Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 4000, Warner Boulevard, City of 
Burbank, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videokassetter med eller uden lydspor. 
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VA 2031-1980 Anm. 8.maj 1980 Kl. 12,35 
LANGE 
Lange International S.A., 1, Rue Fries, Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: optiske instrumenter, navnlig kikkerter, 
briller, solbriller, støv-, motor- og beskyttelsesbriller, 
styrthjelme, 
klasse 18: bagageudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder kufferter, håndkufferter, tasker, 
poser og sække af læder eller læderimitationer, ryg­
sække, sportstasker og kit-bags, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports-
beklædning, undertøj til dag- og natbrug, overtræk­
støj til sportsbrug, herunder overtræksbukser, hatte, 
huer, herunder kasketter og huer med skygge og/ 
eller visir, halstørklæder, pandebånd, tunikaer, kut­
ter, handsker, sko, herunder sportssko, støvler, ski­
støvler, langskaftede støvler, hjemmesko, tøfler og 
lærredssko, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), herunder ski, skibindinger, skistave, skøj­
ter, rulleskøjter, rullebrætter, tennisudstyr, hockey-
og ishockeyudstyr samt specielt udformede tasker, 
holdere, hylstre og betræk til sportsartikler. 
VA 719-1981 Anm. 16.feb.l981 Kl.12,50 
SUPROL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the state 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et ikke-narkotisk analgetikum og et ikke-
steroid antibetændelsespræparat. 
VA 1634-1981 Anm. 13.apr.l981 Kl.12,50 
»PI NSPOT« 
- den med keglen 
Selsa Spot I/S, Ravnsborggade 20, 2200 Køben­
havn N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 1856-1981 Anm. 30.apr.l981 Kl.9,07 
Marmelade 
Firmaet ASA Marmeladefabrik v/Otto Fryland, 
J. Ewaldsvej 42-44, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29: jordbærmarmelade, solbærmarmelade, 
hindbærmarmelade, appelsinmarmelade, abrikos­
marmelade, brombærmarmelade, hybenmarmelade, 
æblemarmelade, pæremarmelade, kirsebærmarme­
lade, blommemarmelade, rosenmarmelade, blåbær­
marmelade, tyttebærmarmelade, multebærmarme­
lade, revlingmarmelade, slåenmarmelade, rabarber­
marmelade, mirabellemarmelade, stikkelsbærmar­
melade, ingefærmarmelade. 
VA 2274-1981 Anm. 29.maj 1981 Kl.9,10 
SANA 
Enviroplan A/S, Rosenørns Alle 9, 1970 Køben­
havn V. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11: forbrændings- og renseanlæg til behand­
ling af affald 
klasse 37, 
klasse 40: forarbejdning af affald. 
VA 2507-1981 Anm. 16.jun.l981 Kl.12,55 
HK(X>KI)S&X\F1-:S 
CBS Inc., 51, West 52 Street, New York, N.Y. 
10019, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: grammofonplader og indspillede bånd. 
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VA 2680-1980 Anm. 19.jun.l980 Kl.12,48 VA 3445-1982 
[k£vEC®[̂  
Lange International S.A., 1, Rue Fries, Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: optiske instrumenter, navnlig kikkerter, 
briller, solbriller, støv-, motor- og beskyttelsesbriller, 
styrthjelme, 
klasse 18: bagageudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder kufferter, håndkufYerter, tasker, 
poser og sække af læder eller læderimitationer, ryg­
sække, sportstasker og kit-bags, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports-
beklædning, undertøj til dag- og natbrug, overtræk­
støj til sportsbrug, herunder overtræksbukser, hatte, 
huer, herunder kasketter og huer med skygge og/ 
eller visir, halstørklæder, pandebånd, tunikaer, kut­
ter, handsker, sko, herunder sportssko, støvler, ski­
støvler, langskaftede støvler, hjemmesko, tøfler og 
lærredssko, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), herunder ski, skibindinger, skistave, skøj­
ter, rulleskøjter, rullebrætter, tennisudstyr, hockey-
og ishockeyudstyr samt specielt udformede tasker, 
holdere, hylstre og betræk til sportsartikler. 
VA 1672-1982 Anm. 13.apr.l982 Kl.11,38 
Unik Spirulina. mpt. 
Drogeriet Peer M. Christiansen ApS, Chr. Win-
thersvej 102-104, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: slanketabletter indeholdende spirulina 
alger. 
VA 3365-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.9,02 
CAT MAGAZINE 
Scandinavian Magazins ApS, Store Kongensga­
de 10, 1264 København K. 
Erhverv; bladudgivervirksomhed. 
Anm. 3.aug.l982 Kl.12,00 
ELDUTRONIK 
Eldurail Industrie en Handelsonderneming 
B.V., Polakkers 5, NL-5530 AC Bladel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til kontrol, 
herunder elektronisk kontrol af motorer, lys og var­
me; datamater, datamatsystemer og terminaler; føle­
re for lys, tryk, hastighed og andre fysiske størrelser. 
VA 3474-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,54 
EBOKLAR 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater i 
form af antibiotika til topisk brug. 
VA 3656-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.12,35 
DIAFORMIN 
Diaform AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, diætetiske præ­
parater til børn og syge. 
VA 3685-1982 Anm. 17.aug.l982 Kl.12,38 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: et blad for mænd. Klasse 30. 
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VA 3770-1981 Anm. 9.sep.l981 Kl.12,29 
K.R. Sales, Inc., a corporation of the State of 
California, 1112, North Sherebourne Drive, Los 
Angeles, Californien, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
København 
Klasse 25: beklædningsgenstande og tilbehør (be­
klædningsgenstande) i western stil, nemlig skjorter, 
bluser, lange og korte bukser (yderbeklædning), 
jeans, slacks, nederdele, sko og støvler, bælter (be­
klædning), hatte og huer, slips og jakker. 
VA 359-1982 Anm. 26.jan.1982 Kl.12,45 
LANCER 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kiks og biscuits, herunder søde og med 
smagstilsætning, chokolade, chokolader og chokola­
deovertrukne kiks og biscuits. 
VA 2716-1982 Anm. 15.jun.l982 Kl.12,58 
American Standard Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 40, West 40th Street, New 
York, N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: vandlednings- og sanitetsinstallationer, 
armaturer, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder toiletter, WC-kummer, bi­
dets, badekar, brusebadsinstallationer, ventiler, ha­
ner, håndtag, mundstykker og afløbsstoppere. 
VA 3657-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.12,36 
DIAFORM 
Diaform AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, diætetiske præ­
parater til børn og syge. 
VA 3705-1982 Anm. 18.aug.l982 Kl.12,25 
SALMOCID 
Salmocid GmbH, Patentverwertungen und 
Technologien, Hofgensweg 8, D-5135 Selfkant -
Tuddern, Den tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
klasse 5: biocider til behandling af næringsmidler 
og foder til dyr. 
VA 3810-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.12,50 
POVIMAL 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig vandbehandlingsmidler. 
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VA 3865-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.9,55 
SUG 
Øernes Konsummælk-Selskab A.m.b.a., Sønder­
vang 2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 32. 
VA 3938-1982 Anm. 2.sep.l982 Kl.12,55 
AERRANE 
Airco, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 85, Chestnut Ridge Road, Montvale, New 
Jersey 07645, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: anæstetika til inhalation. 
VA 3951-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,45 
NIKE 
Aktiebolaget Bygg- och Transportekonomi (BT), 
161 84 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: hydrauliske donkrafte, hydrauliske cylin­
dre, hydrauliske pumper, hydrauliske ventiler, hy­
drauliske løfteindretninger, hydrauliske værktøjer 
og hydrauliske presser; arbejdsborde, monterings-
borde og svejseborde som hydraulisk og elektrisk 
kan hæves og sænkes; hydrauliske og elektriske 
løfteborde. 
VA 4385-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,31 
Boers Holland B.V., 22, Bredeweg, 2742 KZ Wad-
dinxveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
VA 4705-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,54 
Folienwalzwerk Briider Teich Aktiengesell-
schaft, Miihlhofen, A-3200 Obergrafendorf, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder materialer hovedsageligt bestå­
ende af bøjelige aluminiumsfolier, især lagdelte ma­
terialer som emballeringsmateriale; aluminiumsbe-
holdere (ikke indeholdt i andre klasser); metallåg og 
-lukkehætter (ikke indeholdt i andre klasser) til 
beholdere, især til flasker, 
klasse 16, herunder materialer hovedsageligt bestå­
ende af bøjeligtpapir, især lagdelte materialer som 
emballeringsmaterilae; materiale hovedsageligt be­
stående af bøjelige kunststoffolier som emballerings-
materiale, 
klasse 17, herunder materialer hovedsageligt bestå­
ende af bøjelige kunststoffolier til videre forarbejd­
ning; varmeisolationsmateriale og elektrisk isole­
rende materiale indeholdende bøjelige kunststoffoli­
er; materialer indeholdende bøjeligt papir, bøjelige 
kunststoffolier eller aluminiumsfolier, især lagdelte 
materialer, som varmeisolationsmateriale til byg­
ninger, især til bygge- og varmeisolationsindustrien 
eller byggebranchen, 
klasse 19. 
VA 4960-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,41 
MICROGUARD 
EKCO INSTRUMENTS LIMITED, Prittlebrook 
Industrial Estate, Southend-on-Sea, Essex SS2 
6PS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
computere, microprocessorer, apparater og instru­
menter til måling, vejning og kontrol, apparater og 
instrumenter til indikering af sikker belastning, 
afprøvningsapparater og -instrumenter, alarmappa­
rater og -instrumenter, batteridrevne nødstrømsen-
heder, elektriske fremvisningsskærme og -paneler 
samt dele og tilbehør til de førnævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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VA 61-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,37 
PRISM 
Seer T.V. Surveys Limited, Westminster House, 
Old Woking, Surrey GU22 9LF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: bånd, kort, plader, ark (ikke indeholdt i 
andre klasser) og tråd, alt bærende dataoptagelser; 
programmer til datamaskiner optaget på bånd, kort, 
plader, ark (ikke indeholdt i andre klasser) eller 
tråd, 
klasse 42: overvågningsvirksomhed ved hjælp af 
^ernsynskameraer i lukket kredsløb; ingeniørvirk­
somhed som indebærer vurdering og undersøgelse 
samt udarbejdelse af rapporter; programmering af 
datamaskiner, udlejning af datamaskiner og udar­
bejdelse af software. 
VA 160-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,32 
STAIN RIGHT 
Coulter Electronics, Inc., a corporation of the 
State of Illinois, 590, W. 2oth Street, Hialeah, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder farvereagensmidler, renserea­
gensmidler og bufferreagensmidler, alt til brug ved 
pletning af perifere blodudstrygningsprøver til blod­
celledifferentiering til manuel laboratoriebrug eller 
til brug sammen med in-vitro diagnostiske hæmoto-
logi-instrumenter. 
VA 168-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,42 
SLAP-A 
Jacobs Kaffe A/S, Tagtækkervej 8, 5230 Odense 
M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 211-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,46 
IMOVANE 
Rhone-Poulenc Sante' Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbovoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 222-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.9,09 
Dansk Papir-Industri A/S, Bybjergvej 13, 3060 
Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder folier af metal (ikke til brug for 
malere eller dekoratører), 
klasse 16, herunder plasticfolie til emballagebrug, 
herunder til brug i husholdningen, og papirvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 335-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.9,00 
CELLUX 
Transø Tradlng Co. v/Per Egan Transø, Finsens-
vej 33, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: klæbebånd af plastic, herunder selvklæ­
bende (papirhandlervarer og til husholdningsbrug) 
samt holdere dertil. 
VA 442-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.11,56 
RITOMATIC 
Valdemar Nielsens Metalvarefabrik A/S, H.C. 
Ørstedsvej 4, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: trykluftkoblinger af metal (ikke dele af 
maskiner) til rør og slanger, 
klasse 7: trykluftkoblinger (maskindele) til rør og 
slanger. 
VA 571-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,32 
RUFFLES 
The Ruffies Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 501, Madison Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetik, sæbe, ikke 
medicinske cremer og lotions, tandplejemidler, olier 
og cremer til fremme af solbrændthed, talkum til 
ikke medicinsk brug, barbercreme og barberskum, 
hårshampoo, hårplejemidler. 
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VA 209-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,44 
MINCEUR ACTIVE 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, herunder creme med slan­
kende egenskaber, 
klass3 5: farmaceutiske præparater og præparater 
til sundhedspleje, diætetiske præparater til børn og 
syge, slankepræparater (medicinske). 
VA 538-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,40 
ECIN 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et antibiotisk præparat til human brug. 
VA 576-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,37 
MEDISET 
Kjell Moe, Hantverkargatan 7,104 22 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: plasticbeholdere, specielt udformede til 
dispensering af lægemidler. 
VA 933-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,38 
CICOL 
TORBEN TRÅFF, Frydensbergvej 22-24, 3660 
Stenløse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske præparater til industrielle for­
mål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå til­
stand (i form af pulver, væske eller masse), naturlige 
og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 2, 19. (Registreringen omfatter ikke emulga­
torer). 
VA 943-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl. 12,48 
VAGABOND 
Rolf Nilsson Aktiebolag, Box 508, S-432 01 Var­
berg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 976-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.13,01 
DORVELOURS 
Bayer Aktiengesellschaft, 509, Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22: tekstilfibre, 
klasse 23: tråd og garn til fremstilling af tekstilva­
rer. 
VA 981-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,02 
MONSTER 
Mejeriernes Iskremfabrik, Andelsselskab, Gug-
vej 120, 9210 Aalborg SØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 1122-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,06 
SMART SHOPPER 
Presto Products, Incorporated, a Corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5, 16. 
VA 1265-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.' 
ROCKY 
Rockwool International A/S, Hovedgaden 501, 
2640 Hedehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: isoleringsmaterialer mod varme, kulde, 
ild og lyd samt til akustisk regulering, 
klasse 19. 
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VA 271-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,37 
KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE, societe 
anonyme, 5, Rue Coquebert, Reims, Marne, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 3.nov.l982, anm. nr. 644 254, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin af fransk oprindelse, nemlig cham­
pagne. 
VA 621-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,30 
JACINTA 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande, 
limonade, saft, frugtsaft og alkoholfrie drikkevarer 
fremstillet på grundlag af frugtsaft. 
VA 851-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.9,01 
inter profiles a/s, A. Knudsensvej 15, 8400 Ebel­
toft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 27. 
VA 861-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,34 
DANAGAR 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
VA 874-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.11,30 
PICCOLF 




VA 902-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.10,26 
TRAILER 
Forlagsaktiebolaget Albinsson & Sjøberg, Box 
23, 371 21 Karlskrona, Sverige. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Carsten Malby, Amaliegade 4, 
1256 København K. 
Klasse 16. 
VA 1057-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,42 
LE JARDIN DE 
MAX FACTOR 
Max Factor & CO., a corporation of the State of 
Delaware, 1655, North McCadden Place, Holly­
wood, Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
toiletpræparater, skønhedspræparater og make-up, 
herunder hårlotion samt ikke medicinsk lotion til 
ansigt og legeme, kosmetiske emulsioner, kosmetisk 
pudder, rensemidler, toiletcreme, kosmetiske præpa­
rater i sprayform, toiletpræparater til mænd, herun­
der lotion, eau de Cologne, kosmetisk pudder, hår­
præparater, ikke medicinske præparater til behand­
ling af hovedbund og hud, sæbe og shampoo. 
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VA 590-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,00 VA 1110-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,54 
Gebr. Gies Wachswarenfabrik GmbH. & Co. KG 
Nachfolger, Beim Zeugamt 8, D-2056 Hamburg-
Glinde, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 16: papirservietter. 
VA 594-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,22 
GALION 
LEGRAND, societe anonyme, 128, Avenue du 
Marechal de Lattre de Tassigny, Limoges (Hau-
te-Vienne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 643 247, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske indretninger, især elektriske 
kontakter, omskiftere og afbrydere, enkeltomskifte­
re, elektriske stikpropper, telefonfatninger og -stik­
kontakter, fjernsynsstikpropper, højttalerstikprop­
per, signallampeholdere, patronsikringer, sikrings­
holdere, tidsstyrede afbrydere, maksimalafbrydere, 
tonealarmer og summere, lysvariatorer, termostater, 
elektriske forbindelseskasser (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektrisk kabeludgangsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), skabe og dåser til elektriske 
indretninger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
Dansk Kraftemballage A/S, Nordre Havnevej, 
6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16, herunder papkasser, emballager og be­
holdere af pap og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, herunder også kasser fremstillet af 
tosidigt plast-belagt massivpap og papkasser med 
påhæftede træpaller, bølgepapruller samt hjælpe­
midler (tilbehør) til brug ved pakning og transport af 
kasser, nemlig kassefyld af papir, tape og palleom-
snøringstape (papirhandlervarer) samt manuelt be­
tjente udleveringsindretninger dertil, papbeskyttere 
til møbelhjørner. 
VA 1216-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl. 12,49 
VA 1092-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl. 12,07 
EJECTOR 
Peter Meilvang, Enrumvej 31, 2950 Vedbæk. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
Firmaet LYKKESBORG MARINE TEKNIK 
vAVILLY EISMARK, Thorsvej 8, 4654 Fakse La­
deplads. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 7: udstødningsrør af rustfrit stål med eller 
uden indbygget lyddæmper til skibsmotorer. 
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VA 648-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.9,02 
FREE- TIME 
BR-LEGETØJ HOLDING A/S, Tune, 4000 Ros­
kilde. 
Erhverv: handel og flnancieringsvirksomhed. 
Klasse 28. 
VA 1036-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,23 
cuia 
Cilia Teafilter ApS, Gammel Strandvej 147, 3050 
Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tefiltre i form af tomme poser, 
klasse 21: tefilterholdere og tepotter. 
VA 1165-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.9,31 
VA 1205-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl. 12,38 
Religions Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlag og religiøs rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed; udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige hand­
linger, gejstlig rådgivning. 
Andelsselskabet EXPO-FYN, Rugaardsvej 5, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
VA 1203-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,36 
ERGEE- SWING 
Edwin E. Rossler OHG, Oststrasse 10-14, D-8972 
Sonthofen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 23: tråd og garn, 
klasse 25: strømpevarer, vævede og strikkede be­
klædningsgenstande, herunder pullovers, huer, ka­
sketter, handsker og tørklæder. 
VA 2505-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,15 
BINZEL 
Alexander Binzel GmbH & Co KG, Kiesacker 
7-9, D-6305 Buseck, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l983, anm. nr. B 71 910/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske svejseapparater og -redskaber, 
herunder elektriske svejsepistoler, svejsehjælpemid­
ler i form af tilbehør, nemlig elektriske svejsetrans­
formatorer, elektriske svejseensrettere, elektriske 
omformere, beskyttelsesskjolde, beskyttelsesbriller 
og beskjrttelsesgasforbindelser i form af slangebund­
ter, 
klasse 11: svejsebrændere. 
702 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 23.11.83 
VA 1170-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl. 12,30 
EUROGYPSUM 
EUROGYPSUM, Association Europeenne, 3, 
Rue Alfred Roll, 75017 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, 
cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable huse, stenmonumenter, skor­
stene, 
klasse 37: opførelse af bygninger, installation og 
reparation af ovne, malervirksomhed, gipsning, blik­
kenslagervirksomhed, tagtækkervirksomhed, udlej­
ning af værktøj og materiel til byggeformål, udlej­
ning af bulldozere og af trærydningsmaskiner, vedli­
geholdelse og renholdelse af bygninger og lokaler 
(rensning og pudsning af facader). 
VA 1172-1983 Anm. 3.inar.l983 Kl.12,32 
GUMFUG 
Burmah Speciality Chemicals Limited, David 
Murray John Tower, Swindon, Wiltshire SNl 
ING, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, især kemiske imprægneringsmidler (ikke 
maling og lak), klæbestoffer til industriel brug, her­
under flydende eller halvflydende lim, elastisk eller 
plastisk materiale (bindemidler) til industriel brug, 
patroner til sprøjtepistoler med indhold af lim til 
industriel brug, 
klasse 17, især pløkke af fibermateriale af elastisk 
eller plastisk materiale til anbringelse af skruer, 
kroge o.lign. i mure og konstruktioner samt til 
tætning af revner og huller i mure og bygningskon­
struktioner; patroner til sprøjtepistoler med indhold 
af fugemasse, 
klasse 19, især elastisk eller plastisk materiale 
(bindemidler), cement eller mørtel til brug ved an­
bringelse af skruer, kroge o.lign. i mure og bygnings­
konstruktioner; cement, mørtel og bindemidler til 
sammenføjning af dele i bygninger og ingeniørbygge-
konstruktioner, til anvendelse i ingeniørbyggekon-
struktioner samt til tætning af revner og huller i 
mure og bygningskonstruktioner. 
VA 1171-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.12,31 
RUBBERFUG 
Burmah Speciality Chemicals Limited, David 
Murray John Tower, Swindon, Wiltshire SNl 
ING, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, især kemiske imprægneringsmidler (ikke 
maling og og lak), klæbestoffer til industriel brug, 
herunder flydende eller halvflydende lim, elastisk 
eller plastisk materiale (bindemidler) til industriel 
brug, patroner til sprøjtepistoler med indhold af lim 
til industriel brug, 
klasse 17, især pløkke af fibermateriale af elastisk 
eller plastisk materiale til anbringelse af skruer, 
kroge o.lign. i mure og konstruktioner samt til 
tætning af revner og huller i mure og bygningskon­
struktioner; patroner til sprøjtepistoler med indhold 
af fugemasse, 
klasse 19, især elastisk eller plastisk materiale 
(bindemidler), cement eller mørtel til brug ved an­
bringelse af skruer, kroge o.lign. i mure og bygnings­
konstruktioner; cement, mørtel og bindemidler til 
sammenføjning af dele i bygninger og ingeniørbygge-
konstruktioner, til anvendelse i ingeniørbyggekon-
struktioner samt til tætning af revner og huller i 
mure og bygningskonstruktioner. 
VA 1221-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.9,04 
W. HOFFMANN 
W. Hoffmann Pianofortefabrikation GmbH, 
Langlau/Mittelfranken, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 15: musikinstrumenter, herunder klaverer, 
pianoer, strenge samt dele til de nævnte varer. 
VA 1276-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,58 
SYVA QST 
Syva Company, a Corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: diagnostiske instrumenter, redskaber og 
apparater til medicinske formål. 
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VA 1261-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,35 
CLIMASOL 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone Industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1982, anm. nr. 646 394, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i form af folier, film og bånd (ikke 
indeholdt i andre klasser) eller i form af overdæknin­
ger til landbrugsformål, specialfilm af plastic med 
eller uden forstærkning af tekstil væv og metalliseret 
eller ikke-metalliseret til overdækning af væksthuse 
til havebrugs- og gartneribrugsformål, til tætholdel-
se af vandreservoirer, til dækning af jorden, til 
fremdrivning af kulturplanter, til opbevaring og 
friskholdelse af foderstoffer og til andre lignende 
formål. 
VA 1506-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,45 
SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORA­
TION, 1-10-17, Nakamichi, Higashinari-ku, Osa­
ka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især vandfarver, plakatfarver, pulverfar­
ver, farver af syntetiske harpikser, farver til træsnit, 
til raderinger, mærkning og til lithografi, 
klasse 16, især farver i stiftform, såsom farveblyan­
ter og tegnekridt, og i form af pastelfarver og oliepa­
stelfarver til brug for kunstnere og børn, blyanter, 
pencils, skrueblyanter, stifter til pencils, fyldepenne, 
kuglepenne, mærkepenne, blæk. 
VA 1299-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,04 
VA 1517-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,04 




VA 1389-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,45 
SVEDANO 
Alfred Christensens Musikhandel A/S, Herning­
vej 76, 7500 Holstebro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 15. 
VA 1608-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,30 
P- TEX 
IMS Kunststoff AG, CH-3063 Ittigen-Bern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: skibelægninger. 
DANSK TOMMESTOK & FJEDERKLEMME IN­
DUSTRI ApS, Aasum bygade 16, 5240 Odense 
N.Ø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: træ tommestokke. 
VA 1577-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl. 12,57 
llicivici % 
Diavia S.p.A., Via Sottopedonda 2, 38038 Tesero 
(Trento), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: selvbevægeligt opvarmnings- og luftkon-
ditioneringsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1607-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,29 VA 2166-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,49 
EFAMOLIA 
Efamol Limited, 71/74, Mark Lane, London 
E.C.3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 29: spiselige olier, næringsmidler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
LETTER PERFECT 
Stabl Felt Stamping, Inc., a Corporation of tbe 
State of Michigan, P.O. Box 236, Roseville, Mi­
chigan 48066, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: varmefølsomme plasticbogstaver til over­
føring på stof. 
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